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EDITORIAL
A Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas/Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences -
RBCF vem se afirmando como o mais importante veículo de divulgação científica do país nas áreas de conhe-
cimento compreendidas pelas Ciências Farmacêuticas. Isto decorre do expressivo número de artigos subme-
tidos para publicação, da qualidade do seu conteúdo e da relevância dos temas investigados. É o periódico
nacional mais utilizado para a divulgação das pesquisas desenvolvidas pelos programas de pós-graduação da
área de Farmácia do país. O presente número contém artigos na forma de trabalhos de revisão e de trabalhos
originais de investigação da autoria de professores e pesquisadores que atuam em seis estados brasileiros e em
cinco países estrangeiros, o que vem realçar a penetração nacional e internacional da revista.
Ressaltamos a valiosa participação dos especialistas convidados a colaborar com a revisão dos trabalhos
submetidos para publicação.
É com satisfação que comunicamos a criação da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas -
ABCF, associação civil, de caráter científico e não lucrativa. Esta associação tem por finalidade congregar
farmacêuticos ou outras pessoas que trabalham e tenham interesse em ciências farmacêuticas, visando desen-
volver, divulgar e promover o desenvolvimento da pesquisa, da educação e das aplicações práticas das ciên-
cias farmacêuticas, zelando pelo alto nível científico da área no País. Esta associação vem atender a um anti-
go anseio da classe farmacêutica, pois é imperativo, no momento atual, a existência de uma associação cien-
tífica que represente, em caráter nacional, a área das ciências farmacêuticas, em todos seus campos de atua-
ção. Como Presidente da ABCF foi eleito o Prof. Dr. João Luis Callegari Lopes (USP), sendo Vice-Presiden-
te o Prof. Dr. Isac Almeida de Medeiros (UFPB). Fazem parte da Diretoria, da Comissão Executiva e dos
Conselhos Consultivo e Fiscal professores e pesquisadores de diversos estados do País.
A RBCF recebeu, nesse número, os importantes patrocínios do CNPq e da Comissão de Credenciamento
e Apoio Financeiro, do Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP.
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